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В научно-квалификационной работе представлены результаты 
экспериментальных исследований процессов, протекающих при зажигании 
органоводоугольных топлив с добавлением металлических частиц. Целью работы 
являлось экспериментальное исследование влияния способов ввода в состав топлива, 
размеров и концентраций металлических частиц на характеристики зажигания и 
горения ОВУТ и ВУТ. 
Актуальность выбранного направления научного исследования основывается на 
необходимости повышения энергетических характеристик суспензионных топлив, 
путем металлизации органоводоугольных и водоугольных составов и выделения 
наиболее эффективных параметров и условий для зажигания и горения топлив. 
Теплофизические процессы зажигания ВУТ и ОВУТ с добавлением в состав 
топлив металлических частиц ранее не рассматривалось, в связи с чем, автором была 
разработана экспериментальная методика для более точного определения параметров 
горения и зажигания суспензионных топлив, выбраны основные виды добавляемых 
металлов по показателям наибольшей плотности энергии и удельной энергии. 
По итогам произведенных экспериментальных исследований установлены отличия 
стадий зажигания металлизированных составов  ВУТ и ОВУТ от исходных. Выделены 
температурные диапазоны зажигания топлив с добавлением частиц металла, определены 
размеры частиц металла, наиболее эффективно влияющие на энергетические 
характеристики топлив. Установлено, что способ приготовления суспензий, а также 
формы капель топлив влияют на интенсификацию зажигания и стабилизации горения. 
При анализе и обобщении экспериментальных исследований, полученные 
результаты обработаны путем систематизации и усреднения множественного количества 
полученных экспериментальных данных. Построены зависимости, на основе 
обработанных результатов.  Установлены численные значения энергетических 
характеристик соответствующих различным видам добавляемых металлов. Определены 
наиболее перспективные металлические добавки к ВУТ и ОВУТ для сжигания в 
котельных агрегатах. 
 
